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Órgão: Poder Judiciário/SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 670, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,usando das atribuições legais e
considerando o disposto naResolução STJ n. 3 de 21 de fevereiro de 2014, bem como o queconsta na
Portaria STJ n. 560 de 29 de setembro de 2014 e noProcesso STJ nº 3.637/2014, resolve:
Art. 1º Dispensar, a pedido, em 11 de novembro de 2014, aJuíza de Direito Rejane Zenir
Jungbluth Teixeira Suxberger, do Tribunalde Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, da função
deJuíza Instrutora no Gabinete da Ministra Maria Thereza de AssisMoura.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Min. FRANCISCO FALCÃO
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, 24 nov. 2014, Seção 2, p. 51.
